







































品销售量 Y 为预测对象，T 为时间序列数，Y＝2＋3T 是人们根据当前时
点之前 5 期的历史记录数据建立的关于商品销售量 Y 与时间序列数 T
之间的直线方程。 虽然它仅仅是人们根据前 5 期的历史记录数据总结
的历史规律，但是，如果人们假设未来各时期的商品销售量的变化仍然
符合这个规律， 人们就可以用这个数学模型来预测第 6 期、 第 7 期等















































量，人们就可以根据历史记录值推演出预测对象 Y 和影响因素 X 之间
的数量关系的直线方程 Y＝a＋bX。 再例如，如果发现所有紧邻两个时点
的弹性系数都按一种近似不变的比率增加， 人们就可以根据历史记录
值推演出预测对象 Y 和影响因素 X 之间的数量关系的指数 曲线方 程
Y＝abX。 再例如，如果发现所有紧邻两个时点的弹性系数的差为一个常
量，人们就可以根据历史记录值推演出预测对象 Y 和影响因素 X 之间
的数量关系的二次曲线方程 Y＝a＋bX＋cX2.。
在实际运用中，为了减少预测的复杂程度，也可以将前面介绍的趋
势预测方法同因素分析预测方法结合起来使用。此时，可以先用趋势预
测方法将预测对象的未来预测值计算出来， 再找出几个最重要的影响
预测对象变化的影响因素， 如果发现哪个影响因素发生了比较明显的
变化，就按照第二步、第三步的方法计算出这个因素的变化所导致的预
测对象的变化值， 然后用这个预测对象的变化值去修正前面用用趋势
预测方法计算出来的预测值。
四、非线性预测方法的预测机理
从预测机理角度看，因素分析预测方法也有一个缺陷：在进行综合
之前， 需要根据历史记录算出每一个影响因素单独引起的预测对象的
变化值，从而算出以每一个影响因素为自变量、以预测对象为因变量的
弹性系数（ΔY ／ΔX），但是，我们在实际运算时，无法从历史记录中找到
某一个影响因素单独引起的预测对象的变化值， 我们能找到的只是现
实环境中多种影响因素同时发挥作用时的记录值， 这必然导致计算的
误差。例如，企业关于销售量的记录都是包括价格、收入水平、消费者偏
好等多种影响因素共同影响下的销售量， 你无法找到仅仅由价格因素
影响时的销售量记录， 你也无法找到仅仅由收入水平因素影响时的销
售量记录，因此，因素分析预测方法需要我们有一定的误差容忍度。
非线性预测方法同时吸收了趋势预测方法和因素分析预测方法的
优势，又避免了趋势预测方法和因素分析预测方法的缺陷。非线性预测
方法不像趋势预测方法那样仅仅停留在发现预测对象的历史规律，非
线性预测方法也不像因素分析预测方法那样在假设其它影响因素不变
的前提下分别发现单独一个影响因素影响预测对象的历史规律。
如果历史记录连续性强、定量化程度高，非线性预测方法可以采用
相对精确的动态模型预测法的形式。 为了便于从历史记录中发现全部
变量共同变化时的历史规律， 你可以直接将记录数据转换成直观性更
强的图形，你也可以先对记录数据进行再运算，从再运算的结果中发现
全部变量共同变化时的历史规律。其中，对记录数据的再运算又可以分
为两类，一类是对同一个变量的各期数据进行关系运算，包括计算相邻
拐点的时间间隔、相邻拐点的量差、相邻拐点的量变速度、逐期量差、逐
期增长率、同比增长率，等等；第二类是对不同的变量进行关系运算，包
括两个数量单位相同条件下的同期量差、同期量值比率，还包括两个数
量单位不同条件下的同期逐期量差的比率、逐期增长率的比率，等等。
由于篇幅所限，这里不再展开描述。
总之，在管理会计中，趋势预测方法、因素分析预测方法、非线性预
测方法都有特定的运用环境和运用条件，从发展趋势来看，由于统计计
算手段和信息沟通手段的迅速进步， 非线性预测方法由其预测机理所
决定，将成为为为企业管理者提供具有综合性、前瞻性预报信息的主要
方法。
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额，养老基金提存的状况以及主要的精算假设等等。
(二)补充养老保险部分的养老金会计核算
我国的企业年金制度为既定缴费计划， 实行参保人员个人账户为
基本形式的基金积累制，通过市场化运作实现保值增值。 因此，补充养
老保险部分的养老金会计核算相对较为简单， 企业按工资总额的一定
比例提取企业年金，并确认为养老金费用计入当期损益。
新准则中关于养老保险费用确认和计量的规定已经体现了上述养
老金会计核算方法，但没有对企业年金的信息披露做出相应要求。实行
企业年金制度的企业，在编制财务会计告时，还需要在财务会计告附注
中披露：企业年金计划的具体内容，包括该计划涉及的职工和期间、资
金筹集的方式等；当期企业年金费用数，企业年金计划的基金投资收益
和基金资产的公允价值； 为企业高级治理人员提取的企业年金费用总
额。
我国目前的企业养老金会计核算与这种新框架下的核算方式还有
一定距离，除了需要克服前面提到的障碍因素以外，还要注重这种养老
金计划的转变不能是一蹴而就的，而应该分阶段进行。首先只是在极少
数有条件的企业中试行； 再根据专业人员素质提高和企业年金发展的
状况，逐步扩大采用新的养老金计划及其会计核算方法的企业范围；最
后达到条件成熟， 大多数企业都能够将基本养老保险费用和补充养老
保险费用分别核算，且采取不同类型养老金计划下的核算方法，从而完
善我国的企业养老金会计。
(三)建设高素质的会计师和精算师队伍
必须首先清除欧阻碍其发展的因素。 中小企业年金市场的发展要
依靠于我国金融市场的完善， 金融中介机构能够为中小企业提供合适
的企业年金计划， 而要使中小企业年金市场能够吸引基金治理机构的
注重力则需要政府监管机构采取相应的政策措施。同时，还需要依托国
家现有的教育资源，加强相关专业人员的职业技能培训、丰富其知识储
备，有足够的激励机制导致形成高素质的会计师和精算师队伍。
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